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順位 都市 人口.(人) _連邦構成体 ;
1 モスクワ 10.101,500 モスクワ特別市
2 サンクト ､ペテルプルグ 4,669,400 サンクト.ペテルブルグ特別市
3 ノヴオシビルスク 1,425,600 ノヴオシビ!L,スク州
4 ニージエヌィ.ノヴゴロド 1.311,200 ニジエゴロド州
5 エカテリンプルグ 1,293.000 スベルドロフスク州
_6 サマーラ 1,158,100 サマーラ州
7 オムスク 1.133.900 オムスク州
8 カザニ 1,105,300 タタルスタン共和国
9 チエリヤービンスク I.078,300 チエリヤビンスク州
10 ロスト7.ナ.ドヌー 1.070,200 ロストフ州
ll ウ77⊥ 1,042,400 バシコルトスタン共和国
12 ヴオルゴグラード 1,01乙800_ヴオルゴグラード州
13 ベルミ 1,000.100.ベルミ州
14 クラスノヤルスク 911.700 クラスノヤルスク地方
15 サラトフ 873,500 サラトフ州
16 ヴオロネジ 848.700 ヴオロネジ州
17 トリ_ヤツチ -r 701.900 サマーラ州.
18 クラスノダル 644,800 クラスノダこル地方
19 クリヤノフスク 635.600 クリヤノフスク州
20 イジェフスク 632,100 ウドムルト共和国
21 ヤロスラープリ 613,200 ヤロスラブリ州
22 パルナウル 603.500 アルタイ地方
23 イルクーツク 二 593.400 イルクーツク州
24 ゲラジグオストク. 591.800 沿海地方
25 ハバロフスク 582.700 ハバロフスク地方 /
26 ノヴオクズネック 550.100 ケメロヴオ州
27 オレンプルグ 548,800 オレンプルグ州
28 リヤザニ 521.700 リヤザン州
･29 ベンザ 518,200 ベンザ州
30 チュメニ , 510.700 チュメニ州
31 ナべレジエヌイ:チエルヌイ 510.000 タタルスタン共和国




































域内総生産 割合 域内総生産 割合 域内総生産 割合
(10億ルーブル) (%) (10億ルーブル) (%) (10億ルーブル) (%)
ロシア 1,408,099.0 100.0 6.219,254.0 100.0 7,830,342.0 100.0
中央連邦管区 353,144.0 25.1 乙052,050.0 33.0 2,576718.0 32.9
北西連邦管区 ′149,211.0 10.6 ･610,SOB.8 9.8~ 755,122.1 9.6
南連邦管区 114,930.0 8.2 473,327.5 7.6 607.940.5 7.8
沿ボルガ連邦管区 291,947.0 20.7 1,124,573.0 18.1 1,403,766.0 17.9
ウラル連知管区 206,452.0 14.7 936.602.9 ∴15.1 1.209,704.0 15.4-
チュメニ州(ハンティ.マンシ自治管区､ヤマロ.ネネッ自治管区を含む) ■108,885.0 7.7 615,841.4 9.9 白18,181.2 10.4
シベリア連邦管区 211.138.0 15.0 709,210. ll.4 883,378.1 ll.3







-人当たり域内総生産 千ルーブル) Ⅰndex -人当たり域内総生産 千ルーブル) hdex -人当たり域内総生産 千ルーブル) ⅠndeX
ロシア平均 9.566.3 100.0 42,902.1 100.0 54,325.8 100.0
シベリア連邦管区~ 9,994.8 104.5. 34,198,2 79.7 42,846.0 78,9
アルタイ共和国 4.512.5 47.2 18.192.1 42.4 27,493.3 50.6
プリヤーチア共和国 7.350.0 ､76.8 21.018.2 49.0 29.978.5 55.2
トウヴア共和国 3.523.0 36.8 ll.688.6 27.2 16.194.3 29.8
ハカシア共和国 8.704.7 91.0 30.014.9 70.0 34,342.4 63.2
アルタイ地方 5,526.8 57.8 18.4162 42.9 24,303.5 44.7
タラルノヤルスク地方(タイムイル自治管区､エヴエンキ自治管区を含む) 14,173.8 148.2 71.109.2 165.7 79.030.7 145.5-
イルクーツク州(ウスチ.オルダ.ブリヤート自治管区を含む) 1乙251.3 128.1 38,764一5 90.4 46.665.4 85.9
ケメロヴオ州 ll,844.8 123.8 31.494.2 73.4 39,307.9 72.4
ノヴオシビルスク州 8,377.4 87.6 27,933.4 65.1 39,095.7 72.0
オムスク州 9,532.8 99.6 22.503.0､ 52.5 32,550.7 59.9
トムスク州 ll.896.0 124.4 40.666.2 94.8 60.247.4 110.9























































































-電力 石 石 燃炭 泊 料 秩甲 非 化学 機秩 紙 木材 逮 ガ 軽 食P口 製粉
ー 実 意ガ 採 秩金 石油 ′金属 パ 束ル 荒 読･資 7-.ス陶 工 醍A口
そ 喝 属 加工 プ 羊 材 器 莱 鍋}料
ロシア連邦 _ll.9 19.9 p8.1 7.7 6.3 20.I 4.4 3.1 0.5 1.5 13.9 1.2
中央 12.8 4.5 8.2 1.6 6.9 26.7 3.5 4.9 0.9 3.5 21.6 1.4
北西 12.3 9.6 ll.7 3.8 4.8 16.7 13.5 2.6 0.3 1.2 21.1 1.0
南 16.8 12.5 4.8 乙9 7.7 15.0 2.1 5.0 0.9 2.1 26.9 2.4
沿ボルガ 10.2 22.1 3.2 .2.6~ 12.0 30.7 3.1 2.6 0.6 1.3 9.7 1.2
ヴラ′レ 8.5 51.5 14.2 6.9 1.2 10.4 0.9 1.9 0.1 - 0.3 3.1 0.6
チュメニJ.H(ハンティ.マンシ自治管区､ヤマロ.ネネッ自治管区を含む) 7.0 86.7 0.0 0.0 0.5 3.4 0.6 0.6 d.o 0.1 0.9 0.1
シづリア 14.0 ~12.1 8.4 27.5 6.1 ll.3 5.7 2.5 0.0 0.8 -9.3 1.5
アルタイ共和国 0.1 n.a. ∩.a. 26 0.5 ~4.2 7.4 24.8 n.a. 4.0 28.5 1.1
プリヤーチア共和国 . 30.3 3.7 0.5 12.6 0.1ー 31.6 ･6.8 2.3 0.0 2.2 8.6 0.7
トタグア共和国 38.2 14.3 0.0 26.8 0.0 1.0 2.0 .4.1 0.0 2.4 7.6 1.2
ハカシア共和国 20.9 9.8 3.7 45.7 0.2 3.0 1.2 1.6 0.0 2.7~ ､ 9.2 0.6
アルタイ地方 18.5 0.0 10 0.3 9.9 20.6 1.6 3.3 . 0.1 1.1 22.6 ll.1
タラ′レノヤルスク地方 9.6 3.4 0.4 ･68.4 1.6 5.8 4.0 1.3 0.0 0.2 4.3 0.4
(タイムイル自治管区を含む) 23.6 29.4 n.a. n.a. n.a. ll.8 ∩.a. 10.4 n.a. 0.1 31.5 n.a.
エヴエンキ自治管区 66.1 21.9 n.a, n.a. ∩.a. 8.2 0.6 n.a. n.a. n.a. 3.2 n.a.
イルクーツク州 ll.6 6.8 1.4 23.2 8.4 15.2 21.8 1.9 0.1 0.3 8_.0 0.5
(ウメチ.オルグ.ブリヤート自治管区を含む) ll.9 14.7 ∩.a. ∩.a. ∩,a. 6.5 21.7 -3.7 ∩.a. 2.7 22.2 15.6
ケメロヴオ州 14.1 31.1 34 ･3.2 5.5 4.8 0.4 1.8 0.0 0.5 4.0 0.5
ノヴオシビルスク州 17.4 1.5 2.5 10.7 4.1 23.3 2.8 p7.3 ~0.0 3.4 22.3 ･2.2
オムスク州 17,4 12.6 0.1 0.0 21.0 14.8 1.0 3.8 0.0 0.6 25.4 2.8
トムスク州 9.5 34.4 0.2 15.9 ､13.0 14.3 ･2.2 2.8 0.0 0.2 5.3 0.9
チタ州 33.9 7ゝ2 0.2 39.8 0.3 3.6 2.6 1-.6 0.0 0.5 8.3 1.4
































































































-人当たり貨幣所得(千ル∵ブル) Ⅰndex -人当たり貨幣所得(ルーブル) hdex -人当たり貨幣所得(ルーブル) hdex
ロシア平均 515.5 100.0 2288 100.0 3950 loo.0
シベリア連邦管区 488.9 94.8 1890 8乙6 3233 81.8
アルタイ共和国 316.2 61.3 1168 _51.0 2405 60.9
ブリヤーチア共和国 372.3 72.2 1590 69.5 2985 75.6
トクヴア共和国 314.3 61.0 1147 50.1 2336 59.1
ハカシア共和国 465 90.2 1823 79.7 2967 75.1
アルタイ地方 348.5 67.6 1224 53.5 2179 55.2
クラルノヤルスク地方(タイムイル自治管区､エヴエンキ自治管区を含む). 593.6 115.2 2757 120.5 4349 110.1
イルクーツク州(クスチ.オルダ.プリヤート自治管区を含む) 579.8 112.5 2281 99.7 3393 85.9
ケメロヴオ州 1._700.8 135.9 ′.2257 98.6 3922 99.3
ノヴオシビルスク州 339.6 65.9 1597 69.8 2633 66.7
オムスク州 429.1 83.2 1562 68.3 3209 81.2
トムスク州 493.2 95.7 2051 89.6 3812 96.5
チタ州(アガ.プリヤート自給管区を含む) 421.2 81.7 1139 49.8 2316 58.6
チュメニ州(ハンティ.マンシ自治管区､ヤマロ._ネネッ自治管区を含む) 1085.3 210.5 4931 215.5 8405 212.8
出所:Pocczl丘cEE丘CTaTECTEleCEE五ExeronEでⅩ2003･cTP･171から作鼠
表6.シベリアの失業率(%)
1995 1997 2000 2002
全ロシア連邦平均 - 9.5 ll.8 10.5 8
ア′レタイ共和国 - 9.9 18.4 17.5 :ll.5
プリヤーチア共和国 15.1 21.3 19.1 15.4
トウグア共和国 21.4 22 22.9 20.5
ハカシア共和国 8.7 13 12.3 8
アルタイ地方 ll.1 _13.9 ll.5 ､8_3
クラ′レノヤ′レスク地方 9 ~13.3 ll.9 7.7
(タイムイル自治管区を含む) ∩.a. 7 5.7 7.7
ユダエンキ自治管区 n.a-. 3.4 3.2 乙5
イルクーツク州 8.9 14.4 ll.4 ll
(クスチ.オルダ.プリヤート自治管区 n.a. 二7.7 8.9 12.2を含む)
ケメロヴオ州 6.6 ll.2 10.4 9.3
ノヴオシビルスク州 10.1 10.7 13.4 ll.4
オムスク州 ー 5.4 13.4 13.9 9.5
トムスク州 ■ ~7.9 12.8 12.2 ll.1
チタ州 9.2 18.5 13.9 ll.1
(アガ.プリヤート自治管区を含む) n.a. 28.1 25.6 25.3

















































































































24ceJHBepCTOB(2004)3ROEOMⅡRaCE6ヨpEⅡ n a皿EerOBocTOEa:HeTerPaqⅡ兄Me3EPerE0Ea皿Ⅱa兄m ETPaECZlaqⅡOEaJZLEaSI?,Whichwas
presentedatsummersymposium2004onJuly15,2004atRenaissanceSapporoHotel,Sapporo,Japan.
25poccE五cIくⅡ丘CTaTⅡCTEqeCXE丘Exerop R2003,CTP.598,rocxoMCTaTPoccHⅠ2003.
26 poccEiicRⅡiCTaTⅡCTEqeCEⅡ丘E3EerOEEEE2003,CTP.60516,rocIくOMCTaTPoccEE2003.
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シベリアで1B､ZBの範境にあるのはいずれも天然資源
が豊富なところであるDだが′､ハンティ･マンシ自治管区
は投資潜在力は89地域中5位と上位を占めるが､投資リス
クは40位である｡同自治管区は､天然資源の存在や生産性
の高さなどに示される投資潜在力の高ランクに比べると､
犯罪率79位､環境87位､法律61位などに示される投資リス
クの低ランクが顕著である｡投資潜在力のなかでもインフ
ラの状況は81位と一低位である｡
クラスノヤルスク地方の投資環境はZBであり､投資潜在
力は7位と高ランクである｡だが､投資リスクは57位であ
り､政治的安定77位､犯罪率58位､環境81位と投資リスク
における低ランクが顕著である｡クラスノヤルスク地方の
投資潜在力では消費13位､生産11位､金融 7位､制度14位
と高ランクではあるが､インフラの状況は75位と低ランク
∫
である占この傾向はシベリアの他の地域にも当てはまる27.
投資潜在力で消費に注目するとハンティ･マンシ自治管
区15位､イルクーツク州18位､ノヴオシビルスク州17位､
オムスク州20位といずれも高ランクである｡ノヴオシビル
スク州では貨幣支出が貨幣所得を上回る状況が1995年以降
現在にいたるまで続いている28｡これは､同州の住民の一
部に膨大な闇所得があることを示している｡このような傾
向は経済産業生産組織研究所副所長シルベルストフ氏によ
ると､大規模な商業仲介業務や､国境貿易を専門に行って
いる地域で観測されるというOノヴオシビルスクは鉄道､
水路､自動車､空路などの交通･輸送の要であり､シベリ
アの拠点である｡交易の拠点であり､ここ-シベリアの各
都市から生産物が集められ､モスクワや海外-送られてい
る｡最近は中国､韓国､モンゴル､ウズベキスタン､カザ
フスタンなど国境を通じて海外との取引が増えている290
シベリアは消費､生産､金融､制度などの投資潜在力で
は高ランクであるが､インフラの状況が低ランクである｡
むすび
百万都市を13もつロシアは､欧州においては大規模な市
場であり､消費市場としての魅力は大きい｡これを狙った
ロシア市場参入は､すでに拡大しており今後も拡大するで
あろう｡13の百万都市のうち､シベリアにはZつある｡さ
らに､クラスノヤルスクも91万人の人口を擁する｡ロシア
がWTOに加盟すると､日本企業はシベリアも含め､ロシ
ア-市場-より積極的な参入方式でビジネスを行うように
なるであろう｡これまでのようなオフショア取引ではなく､
ロシア国内に販売子会社を設立し､自社の販売子会社がロ
シア-輸入し､ロシア国内の最終需要家-できるだけ接近
する流通戦略をやがて取るようになることが予想される｡
そして､日本企業の強みであるきめ細やかなサービスの展
開をし､顧客の需要に応えていく戦略を取るようになるだ
ろう｡そうなれば､シベリアの中心であるノヴオシビルス
クは鉄道､水路､自動車､空路などの交通･輸送の要であ
ることから､シベリア･中央アジア-の流通･ロジスティ
クスの拠点になるだろうO
シベリアは､消費､生産､金融､制度などの投資潜在力
では高ランクであり､建設や､石油-の設嘩投資などこれ
から一層の成長が期待される｢市場｣である｡インフラの
状況が低ランクであり､投資環境が悪い｡本格参入するに
はリスクが大きい｡しかし､参入しなければ市場機会を喪
失する可能性も否定できない.このような地域-の参入は
どのようにするのがよいのだろうか?
原則的には､メーカーは本格的に自社ブランドを輸出し
ようとするならば､販売店や代理店まかせではなく､海外
に自社の販売子会社を設けることが望ましい｡それは本社
の意向を現地に直接かつ迅速に反映させ､本格的なマス･
マーケテイングを展開することができるからである｡だが､
シベリアでは､そこまで顕在需要も潜在需要も多いとは言
えない｡I-のような場合､資源投入量もリスクも少ない､′
有能な現地の流通業者を活用する戦略が望ましい｡そうす
れば､市場機会を逃すこともなく､現地の卸売業者が主体
となり､できるだけ多くの小売業者を販売先として開拓･
確保し､それぞれと取引契約を締結し商品を供給してもら
える｡これは､メーカTにと-っては最もコストのかからな
い流通チャネルの組織化の方式である30｡
279ECZePZl,N945(445)oT29El03Z6p5I2004
28poccE丘cICⅡ丘CTaTECT許可eCEE丘E3芯er叩 EEE2003,CTP.190･1,rocROMCTaTPoccⅡⅡ2003.
29ceJIEBePCTOB,B.E.(2004),BROEOMERaCE6ⅡpEEnaJILEerOBocTOEa-HETerPa甲 5ZMexperⅡoEa皿EaEE皿 TpaEとEaIPOEa皿Ea兄?,Which
waspresentedatsummersymposium2004onJdy15,2004atRenaissanceSapporoHotel,Sapporo,Japan(mimeo).)｡
3ロ富山栄子(2005)『わかりすぎるグロー バル･マー ケテイング:ロシアとビジネス』創成社｡
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AnEvaluationoftheBusinessEnvI'rpnmentI'nS/'ben'aFrom
thePerspectiveofG/obalMarketing(Summary)
EikoTbmlyama,PhD.inEconomics
ⅥsitingLecmrer,NigataUniversity&KeiwaColege
Introductionl
SincethecolapseoftheSovietUnion,Japan'Sleading
multinationalcorporationshavebeenactivelyexportlng
goodstotheRussianmarket,butuntilnowtheyhave
seentheEuropeansideofRussla,WestOftheUrals,as
themainmarket.IsSiberiarealycompletelylackingln
atractivenessasa"market"?
Inglobalmarketing,ananalystsOftheenvironment
thatacompanylSplannlngtOenterisnecessary.Ira
decisionistakennottoenterthemarketorthedecisiont
toenterisdelayed,evenifthemarketinquestionhas
considerablepotential,thiswillconstituteamajorloss
ofopportunlty.Afterenteringtherelevantmarket,itis
necessarytoincreasethenumberofsaleso氏ces,duringthe
marketexpqnsionstage･Thequestionofwheretoestablish
salesofhcesisanimportantissueinacompany'smarketing
channelstrategy:IsSiberiarealy.asuitableplaceinwhich
toestablishsalesofices?Thispaperatemptstoconduct
abasicmacroeconomicanalystsinordertoassessthe
businessenvironmentinSiberiafromtheperspectiveofan
awarenessoftheaforementionedissues･
1.W血atisSiberia?′
Untiltheintroductio_nofthefederaldistrictsin
2000,Siberiawasdividedihtotwoareasfわrthepurposes
ofclassification:EasternSiberiaandWesternSiberia.
Withtheintroductionoffederaldistricts,TyumenOblast
(includingKhanty-MansiautondmousdistrictandYamalO -
Nenets(Yamalia)autonomousdistrict)wastransferred
totheUralsFederalDistrict.AccordingtoVyacheslav
Seliverstov,DeputyDirectorofthelnst血teofEconomics
andIndustrialEngineerlngattheNovosibirskAcademic
CenteroftheSiberianBranchoftheRussianAcademyof
Sciences,thename"Siberia"isgeneralyusedtorefTerto
WesternSiberia,includingTyumenOblast,theKhanty-
MansiautonomousdistrictandtheYamalo-Nenets
autonomousdistrict,andEastem Siberia,includingthe
BuⅣatRepublicandChitaOblast.Consequently,inthis
paper,WehaveincludedTyumenOblastinconsiderations
orSiberia.
2.ThePopulationofSiberia
ThepopulationoftheSiberianFederalDistrictpeaked
at21.234milionin1992,sincewhenithasshowna
decliningtrend;asoflstJanuary2005,thepopulationwas
19.794milion,adecreaseof6.8%onthe1992level.In
contrast,inTyumenOblast,whichhasabundantoiland
naturalgasresources,thepopulationhasrisenby5.4%
from3.137milionin1993to3.308milionin2005.Within
theSiberianreglOn,therehasbeenapopulationexodus
fromthenorthern(Taymyriaautonomousdistrictand
E,venkiaautonomousdistrict)andeastem(ChitaOblastand
theBuryatRepublic)areasthathavenonaturalresources,
intonorthem(Khanty-Mansiautonomousdistrict,Yamalo-
NenetsautonomousdistrictandTomskOblast)and
軍Outhem(AltaiKrai)areaswithabundantnaturaltesources･
OfthecitiesinSiberia,NovosibirskandOmskboth
havepopulationsofaroundamilion,whilethenextlargest
cltytisKrasnoyarsk,withapopulationor910,000･
3.TheGrossRegionalProductofSiberia
ThepercapitaG且p(GrossRegionalProduct)of
theSiberianFederalDistrictputsitinsixthplaceamong
Russia'ssevenfTederaldistricts.Moreover,theshareofthe
SiberianFederalDistrict'SGRPinRussiaasawholeis
faling.In2001,Outoftheentire-SiberianFederalDistrict,
onlytheG且porKrasnoyarskKraiandTomskOblast,
whereminingandmanufactunngproductionaccountfora
majorShareoftheeconomy,exceededtheRussianaverage;
altheotherfederalentitieswithinthedistricthadGRP
levelslowerthanthenationalaverage.TheG且porTyumen
Oblastis4.6timestheRussianaverageandabout15.6
timesthelevelof-theGRPintheTuvaRepublic,whichhas
thelowestlevelofGRPinSiberia.
PercapltainSiberia'skeyareas,namelylrkutsk
OblastandKemerovoOblast,washigherthantheRussian
averagein1995,butthereafteritdeclined,falingtobelow
thenationalaveragein2001.KemerovoOblast,whichwas
adevelopmenthubinthesou血,andI血 tskOblast,which
isthehuborEastemSiberia,areindecline.
Between2001and2003,NovosibirskOblast,Omsk
OblastandTomskOblastexperiencedhighergrowththan
theRussianaverageinthe丘eldsorindustrialproduction,
agrlCulturalproduction,distributionandtransport.The
keyconstituentelementsinthisgrowthweremachinery
manufacturing,foodstuffs,constructionandthe
telecommunicationsindust町.Theleverssupportlnganew
typeoreconomythataimsfわrtherenaissanceofprocesslng
IBetween17thAugustandlstSeptember2004,theauthorvisitedIrkutsk,Novosibirsk,HarbinandShenyangtoconduct
researchandgatherdataaspartoftheSasakawaPeaceFoundation'sprojectOnRussiaandAsia･InstitutionsvisitedinIrkutsk
includedtheadministrationoHrkutskOblast,thelrkutskScienceCenteroftheSiberianBranchortheRussianAcademy
orSciences,andlrkutskStateTechnicalUniverslty;inaddition,thefblowlngInstitutionsinNovosibirskwerevisited:
NovosibirskCityOfrlCe,theSiberianInteregionalAssociation"SiberianAccord",theSiberianFair,NovosibirskState
TechnicalUniverslty,andtheInstituteorEconomicsandIndustrialEngineenngattheNovosibirskAcademicCenterofthe
SiberianBranchoftheRussianAcademyofSciences.Thispaperfわrmspartoftheoutcomesof丘eldstudiesconducteddhring
thatvisit.
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ComplexesthroughanewtechnologlCalbaseisbeing
created.
4.TheIndustryorSiberia
AvarietyofindustriesaredeveloplngintheAltai
Republic,AltaiKrai,IrkutskOblast,NovosibirskOblast
andTomskOblast,includingnotonlytheelectricpower,
fuelsandnon-fTerousmetalsindustries,butalsomachinery
andmetalsprocesslng,Chemicalsandpetrochemicals,
timber,timberprocesslngandp叩erpulp,buildingmaterials
andfoodstuffs;accordingly,theindustrialstructureis
becomlnglnCreaSlnglydiverse.ComparedwithFarEastem
Russia,amorediverserangeofindustriesisdeveloplngln
Siberia.
However,themaJOrノindustriesinSiberiaarestil
theenergyindustry,includingoil,naturalgas,coaland
electriclty,andthenon-ferrousmetalsindustry,suchas
aluminum;lnOtherwords,itisanindustrialstructure
dependentonprlmaryreSOurCeS･TheproblemwithSiberia'
sindustrialstructureisthattheweighting､orindustries
centeredontheextractionofprimarygoodsisincreaslng,
whilethatorhigh-techindustrialsectors,suchasthe
machineryandequipmentindustry,isdiminishing.There
areanumberofreasonsfわrthis.Firstly,thereisthe
possibilitythatthereglOnhasbeenamictedby"Dutch
disease".Secondly,thereisthefactthatitwilnotbe
possiblefわrthereglOntOpartlClpateintheinternational
divisionoflaborwithoutatransfbmationintheindustrial
stmcture,unlessthemoneyaccumulatedintheextractive
industries,focusedprimarilyonnaturalresources,lS
divertedtoinvestment.Thefactthattheoilandgassector,
whichhasonlyasmalrippleefectondomesticproduction,
isthekeyindustrywithregardtodomesticproductionis
becauseproductionincreasesintheoilandgassectordo
n'Otgiverisetoincreasedproductionandinvestmentin
othersectors,sotheinclinationtowardsresourcesdoesnot
createnewemploym entopportunities.
5.T血eJncomeandUnemploymentRateofSiberia
lnalthefederalentitiesortheSiberianFederal
District,percapltamonetaryIncomeislowerthanthe
Russianaverage.OnlyinKrasnoyarskKraiandTyumen
OblastwasmonetarylnCOmehigherthantheRussian
averagein2002.TheprlmaryCOmmOditysupplybases
inNorthernSiberia(Khanty-Mansiautonomousdistrict,
YamaloINenetsautonomousdigtrictandTomskOblast)
arebecomlngmoreamuent,Whilemanufacturlngand
processingindustryinSouthemSiberia(KemerovoOblast,
NovosibirskOblast,OmskOblastandAltaiKrai)is
atrophying.
ThepercapltaCarOWnerShiprateinKhanty-
Mansiautonomousdistrict,TyumenOblast,Yamalo-
Nenetsautonomdusdistrict,theKhakassiaRepublic
andNovosibirskOblastishigherthantheaverage.Itis
worthofnotethatKhanty-Mansiautonomousdistrictand
YamaloINenetsautonomousdistrictarese,condandthird
respectivelytoMoscowintensorpercapltaretailsales･
Moreover,thestrengthofpurchasingpowerintheTymen
reglOn,Whichishometomanyoftheleadingexport-
orientedcompaniesintheoilsector,lSremarkable.Inoil-
producingareassuchasTyumenOblast,/lnCdmerises,but
therearenoconsumptioncenterslocaly,soapronounced
moneyglutphenomenoneLmerges･
Furthermore,withregardtothenumberormobile
phonesubscribersper10,000population,twofederal
entitiesinSiberiaappearinthetopten:TomskOblast
ineighthpositionandNovosibirskObla.statninth.
Withregardtothenumberorinternetusersper10,000
population,sixofSiberia'sfTederalentitiesappearinthetop
ten:TaymyrlaautOnOmOuSdistrictinthirdposition,Tomsk
Oblastinfわurth,Evenkia､autonomousdistrictinsixth,
NovosibirskOblastinseventh,Yamalo-Nenetsautonomous
districtineighthandTyumenOblastintenth.
JudgingsolelybythestatisticsfわrmonetaryIncome,
thereisnosignificantdemandinSiberia.However,if
webaseourassessmentonthenumberofcarowners,
thenumberormobilephonesubscribersandtheinternet
dimlSionrate,Wecanseethatactualdemanddoesinfact
existinSiberia.
6.InvestmentinSiberiaandtheInvestment
Environment
lnvestmentinRussiaasawholedemonstratedgrowth
of2.6%in2002,butinSiberiaitfelby6.7%.Thelack
orinvestmentinSiberiaisduetothehighriskinvolved
ininvestlngthere.AccordingtotheExpertmagazine,
Khanty-Mansiautonomousdistrictrankedashighasfif払
inasurveyoftheinvestmentpotentialof89reg10nS,but
itwasplaced40山inte-sofinvestmentrisk･Therewasa
starkcontrastbetweenthehighrankingofthisautonomous
districtintermsofinvestmentpotential,whichisjudgedoh
basisoftheexistenceornaturalresourcesandthedegree
ofproductivlty,andthelowrankingsitreceivedinthe
assessmentofitsinvestmentrisk:791hintensorthecrime
rate,87山intensoftheenvironmentand6lstintensof
laws.Intheinvestmentpotentialassessment,lt'alsoranked
closetothebotomintermsofin舟astructure,cominglnat
81st.
KrasnoyarskKraialsodidwel,rankingseventhin
termsofinvestmentpotential･However,itwas57thin
termsofoveralinvestmentriskandwasplaced77thin
termsofpoliticalstability,58thfbrcrimerateand81stfor
theenvironment.Withregardtoitsinvestmentpotential,
although KrasnoyarskKrairanked13thintermsof
consumption,11thforproduction,7thforfinanceand14thfor
systems,ltOnlycame75也intheassessmentorthestateor
itsinfrastructure.Thistrendalsoappliestootherreg10nSin
Siberia.
Intheassessmentorinvestmentpotential,irwefわcus
onconsumptlOn,WeCanSeethatanumberofSiberian
federalentitiesreceivedhighrankings,withKhanty-Mansi
autonomousdistrictcomlnglnat15dl,IrkutskOblastat18th,
NovosibirskOblastat17山andOmskOblastat20山.siberia
receivedhighrankingswithregardtosuchindicatorsof
investmentpotentialas'consumptlOn,Production,finance
andsystems,butalitsfederalentitieswereplacednear
thebotomorthetablewithregardtothestateofits
infrastructure.
Conclusion
Russla,Whichhas13Citieswithapopulationorat
leastamilion,isalarge-scalemarketinEuropeandhas
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greatattractionsasaconsumermarket.EntrylntOthe
Russianmarket,whichtakesthisasitstarget,isalready
increaslngandishkelytoexpandfurtherinthefuture.
Siberiahasreceivedhighrankingsfわritsinvestment
potential,Withregardtosuchindicatorsasconsumption,
production,financeandsystems,anditisa"market"in
whichthereisexpectedtobefurthergrowthinsuchareas
ascapitalinvestmentintheoilsector.Hovever,itranks
nearthebotomofthetableintermsorthestateorits
in斤astructureandtheinvestmentenvironmentisbad.There
arehigh risksinvolvedinful-scaleentryIntotheSiberian
market.However,itisundeniablethatcompanieswilbe
deprivedormarketopportunitiesiftheydonotenterthe
market.
Inthiskindofsituation,astrate豆ythatmakesuseof
competentlocaldistributorsispreferable,asitrequires
theinputoffewresourcesandentailslitlerisk.Ifsucha
strategywereadopted,companieswouldbeabletoavoid
misslngOutOnmarketopportunities;localwholesale
distributorswouldbethemainactorsinvolvedinseeking●(J
out-andsecuringaSmanyretailersaspossibletobecome
salesoutlets,concludingcontractswiththemandsupplying
themwithgoods.
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